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A new record of Stuckenia pectinata （L.） Börner （Potamogetonaceae） in Osaka Prefecture, Japan
Kohtaroh SHUTOH*, Masashi YOKOGAWA** and Takashi SHIGA*: 
Abstract: Stuckenia pectinata （Potamogetonaceae） was newly recorded in Osaka Prefecture, Japan. We 
collected the species from the Kumeda-ike pond in Kishiwada-shi, in September 2017. The species was widely 
distributed in the southern part of the pond, and densely occurred on the southern shore. Although the number 
of individuals is unknown because the species is a clonal aquatic plant, it is probable that the population has 
an enormous amount of biomass. In the late 1980s, the disappearance of aquatic macrophytes of this pond was 
reported. Therefore, the S. pectinata population might have been established by waterfowl zoochory after the 
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近畿地方におけるリュウノヒゲモの分布
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おいて確認された沈水植物は，本種の他にホザキノフサモMyriophyllum spicatum L.，ツツイトモPotamogeton pusillus L.，
オオトリゲモNajas oguraensis Miki，シャジクモChara braunii Gmelinであった（横川ら , 印刷中）．この中でも，特にホ
ザキノフサモは全域に渡って優占していた．
推定される定着時期および要因
本集団が久米田池に定着した要因として，（1） 水鳥により近年散布され定着した，（2） 埋土種子から発芽した，（3） 魚
類の放流に付随して移入した，（4） 抽水植物の移植に付随して移入した，の4つの可能性が挙げられる．
リュウノヒゲモは，水鳥による散布が強く示唆されている種である．海外では，水鳥がよく飛来する地域に生育する，
距離的に離れたリュウノヒゲモの異なる集団が互いに遺伝的に類似していることや（Mader et al., 1998, King et al., 2002），
リュウノヒゲモの果実が水鳥の羽毛や腸の中から確認され，腸管を通った後も発芽能力をもつこと（Smits et al., 1989; 神















シス構想」（五味 , 1992; 内田 , 1999）によって2002年頃までにため池整備事業が進められ，南岸に抽水植物群落が移植さ
図1.久米田池（大阪府岸和田市）の位置（左）と2017年9月19日に行った現地調査における調査ルート（右）．黒破線が調査
ルートを示す．右図は国土地理院の電子地形図（タイル）をもとに作成．
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図2.久米田池（大阪府岸和田市）のリュウノヒゲモと生育環境（2017年9月19日撮影）．a. 全草．b. 花と葉．c. 果実．d. 塊茎．
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